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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
• •
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del guardacostas Arcila, efectuada el día 18
de enero último por el Capitán de Corbeta D. Mi
guel Domínguez Sotelo al Teniente de Navío don
Carlos Martínez Valverde.
Madrid, 20 de marzo de. 1944.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del torpede
ro Número 17, efectuada el día 19 de enero último
por el Capitán de Corbeta D. Pedro A. Cardona
Rodríguez al Teniente de Navío D. Emilio Fernán
dez Segade.
Madrid, 20 de marzo de 1944.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de los sub
marinos General Moka y efectuada el día 28
de enero último por el Teniente de Navío D. Pedro
Durán Juan al Capitán de Corbeta D. Gonzalo Díaz
García. •
- Madrid, 20 de marzo de 1944.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas Alcázar, efectuada el día 28 de enero último
por el Oficial primero de la R. N. M. don Juan A.
Socias al Teniente de Navío D. Javier Saldaña
Sanmartín.
Madrid, 20 de marzo de 1944.
MORENO
— Se aprueba la entrega de mando del cañonero
pontón Laura, efectuada el día 1.° de febrero úl
timo por el Capitán de Fragata D. Manuel Seij()
López al Capitán de Corbeta D. Juan Gil Adell.
Madrid, •21 de marzo de 1944.
MORENO
El
Inápección General de Infantería
de Marina.
e
Bandas de Cornetas -y Tambores.—Exámenes.—
Con objeto de cubrir una plaza de Sargento Maes
. tro de Banda, vacante en el Batallón del Ministe
rio, se dispone
1. Los Cabos primeros de Banda que compu
tado el tiempo servido como Cabos de Cornetas o
Tambores (O. M. de 23 de diciembre de 1941 y
D: O. núm. 293), cuenten, como • mínimo, con cua
tro años de servicios efectivos en su categoría, es
tén bien conceptuados y lo soliciten, serán exami
nados de las materias determinadas en el artícu
lo 18 del respectivo Reglan-lento, promoviéndose a
Sargento Maestro de Banda el que, entre los apro
bados, goce de mayor antigüedad.
2. Las instancias, debidamente, informadas y
documentadas, con copia certificada • de las Libre
tas, se dirigirán al Excmo. Sr. Almirante Capitán
General del Departamento Marítimo de. El Ferr¿)1
del Caudillo, debiendo tener entrada en el Registro
correspondiente antes del día 20 de abril próximo.
3. Los exámenes, que se verificarán en el ci
tado Departamento, darán comienzo el día 17 de
mayo, a cuyo fin los Capitanes y Comandantes Ge
nerales de los Departamentos, Jurisdicción Central,
Comandantes Generales de la Escuadra y Bases
Navales de Baleares y Canarias autorizarán y pasa
portarán, con la antelación suficiente, a los individuos•
de sus -respectivas Jurisdicciones.
4. El Tribunal de exámenes estará Constituido
por un Jefe de Infantería de Marina, como Presi
dente, y por los Dii-ectores de Música del Tercio
del ,.Norte y Escuela Naval Militar y Músico de
Primera' más caracterizado del citado Tercio, co
mo Vocales, .ejerciéndose las funciones 'de Secreta
rio por el Director más moderno.
El acta de 'exámenes se remitirá a este Ministe
rio. para los efectos procedentp.
Madrid, 20 de marzo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales. de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
- Caudillo y de Cartagena, Vicealmirante Coman
dante General del Departamento Marítimo de
Cádiz, Contralmirantes Comandantes' Generales
de las Bases Navales de Baleares y de Canarias,
Comandante General de la Escuadra, Almirante
Jefe de la jurisdicción Central e Inspector Ge
'neral de Infantería de Marina.
Ingreso en la Escala Complententaria.—Vista
acta de reconocimiento médico a que fué sometido
el Alférez-Alumno de Infantería de Marina D. Jo
se Ramón Núñez Mille, de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, se dispone su
ingreso en la Escala Compleméntaria con el em
pleo de Teniente, antigüedad de 16 de febrero úl
timo y efectos administrativos a partir de la revis
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ta de abril próximo, escalafonándose- a continuación
del Teniente D. Angel Jiménez de la Torre.
Madrid, 21 de marzo de 1944.
MORENO
'Excmos. Sres. Capitán .General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Generál Je
fe Superior de Contabilidad .e Inspector Genieral
de Infantería de Marina.
u
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito IVavid .—Como expreso recono
cimiewto de los méritos contraídos por elpersonal•
al servicio de la Comisiófi de la Armada para Sal
vamento dé Buques en 'él desarrollo de la impor
tantísima y eficaz labor llevada a cabo para la re
cuperación de los. buques mercantes y de guerra
hundidos en nuestros puertos y costas durante la..
Cruzada nacional,. y de acuerdo con lo informado
por .el Consejo Superior dé la. Armada, y previa
deliberación del Consejo -de Ministros, en, cuanto
se refiere a Cruces pensionadas, vengo en conce
der al personal que se m'Inciona a continuación las
Cruces del. Mérito. Naval, con el distintivo y catego-.
rías que para cada uno se expresan :
Coronel de Ingenieros de la Armada D. Miguel
Poole Schaw.—Cruz .del Mérito Naval de tercera
clase, con distintivo. blanco, pensionada con el diez
por ciento de su sueldo, hasta el ascenso.
Coronel de Ingenieros de la Armada D. Bernar
do Rochea Moreno.—Cruz del Mérito Naval de
tercera clase,' con distintivo blanccr, pensionada con
el diez por ciento de su sueldo, hasta el ascenso..
Capitán de Fragata D. Angel Rivas Suardíaz.---
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, pensionada con el diez por ciento de
su sueldo, hasta el ascenso. •
Teniente Coronel Maquinista D. Luis Díaz Mar
tinez.,--Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con
_
distintivo blanco, pensionada con el diez por
ciento de su sueldo, hasta el ascenso.
Oficial tercero Buzo D. Pablo Rondón Soriano.
Cruz del Mérito Naval de pr‘ inlera • cláse, con dis
tintivo blanto, pensionada coi '1 diez por ciento
(le su stteldo, hasta el ascenso.
Maestro Calderero D. Fratkisco Urrutia López.—
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
tintivo rojo.
Buzo civil D. José Mancisidor Gabarrón.—Cutz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
rojo.
Buzo civil D. Francisco Mancisiclor Gabarrón.—
Cruz del Mérito Naval d. clase; co'h di
tintiv(). rojo,
•
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Operario D. Victoriano Neira Darriba. Cruz
de
Plata del Mérito Naval, con distintivo rojo.
Operario D. Julio Rey López.—Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo rojo.
Teniente Coronel de •ingenieros D. Pedro de la
Rosa Mayol.—Cruz del Mérito Naval de segunda
elase, con distintiVo blanco.
Comandante de Ingenieros D. Emilio Ripollá. de
la Cruz.—Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco.
Capitán de Ingenieros .(habilitado de Comandan'-
te) D. Rafael León.—Cruz del Mérito
Naval de se
gunda clase, con/distintivo blanco.
Capitán de Coleta D. Jesús Lasheras Merca
daL—Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con
distintivo blanco.
Ingeniero Naval civil D. Enrique Tortosa
Llet
get.—Cruz del Mérito Na<ral de segada clase con
-
distintivo blanco.
Capitán de Ingenieros D. Enrique Montalvó Aiz
puri.—Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco.
Ingeniero civil D. Ramón
- Zubiaga Aldecoa.
Cruz del Mérito Naval de primera sclase, con *dis
tintivo blanco.
Oficial tercero Buzo O. José Curros Enríquez.
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco.
_ Buzo de primera
de Plata del Mérito
Buzo de segunda
cía.—Cruz - de - Plata
tivo blanco.
Buzo de segunda
Cruz de _Plata del
blanco.
Buzo D. Fermín Rodríguez Menéndez.—Cruz de
Plata' del Mérito Naval, con distintivo blanco.
. Buzo Manuel Bermúdez Díaz.—Cruz de Pla
--d't del Mérito- Naval. con distintivo blanco.
Buzo D. Florencia Arrellaga Léniz.—Cruz de
Plata del 'Mérito Naval, con' distintivo :blanco.
Buzo D. Santiago Ariztondo Ariztondó.—Cruz
de Plata *del- Mérito Naval, con distintivo blanco.
Buzo D. Francisco Aguilar Romero.—Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco.
.
Buzo D. José María Iriondo Zubiaurre.—Cruz de
Plata del Mérito NaVal, con distintivo blanco.
Buzo D. Carmelo Iturriez Arego.--Cruz de Pla
ta del .Mérito Naval, con distintivo blanco. •
Buzo D. Salvador Iglesias Montesino.—Cruz .de
Plata de Mérito Naval, con distintivo blanco.
.Buzo D. Moisés Goytia Villale'veitia.—Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Buzo •D. Manuel Marcos 'Rivas.—Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blatico..
Buzo • D. Juan. 'Molina Díaz.—Cruz de Plata del
Mérito Naval, eon distintivo blanco,
D. José Atienzá, Gómiz.—Cruz
Naval,' con distintivo blanco.
D. Joaquín Alburquerque Ga.r
del Mérito Naval, con distin
^
D. Pedro Martínez Bufido.
Mérito Naval, con distintivo
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13uzo D. Francisco Gómez Ibáñez.—Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Maéstro permanente D. Antonio Serrano Orte
ga.--Cruz de • Plata del Mérito Naval, con distin
,
tivo blanco.
Operario Motorista D. Flo,racio Carvajal.—Cruz.
do Plata del Mérito Naval. con distintivo blando.
Operario Motorista D. Manuel Fernández.—
Cruz de Plat del Mérito Naval, con distintivo
blanco.
•
NOTA.—.NO se incluye en esta relación al Direc
tor de- la Comisión de Salvamento, Coronel de In
- genieros Navales D. Luis Santomá Casainor, por
habérsel.e, ya recompensado expresamente en Orden
ministerial de 18 de marzo de 1942 (D. O. núme:
-ro 68).
Madrid, ), de marzo tic 1944.
•
• •
MORENO
ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
COMISARÍA GENERAL .DE- ABASTECIMIENTOS
y TRANSPORTES (DIRECCIÓN T*CN1CA).-
,
La Comisaría General de Alistecimientos y Trans
portes publica en' el Boletín Oficial del Estado nú
mero 79, correspondiente al 19 de marzo de 1944,
la siguiente Circular
FUNDAMENTO
•
- Reorganizados los servicios de esta Comisaría Ge
neral, en lo que a obtención de recursos :-se • refierq,
por Decreto del Ministerio de Industria v- Comer
cio de 22 .de 'enero último (Boletín Oficial del Es
lado níimero 38y, se hace preciso encauzar la dis
tribución del pescado dentro de ,las normas es-tafile
cidas en la mencionada disposición. asumiendo esty
Organisfno Central las funciones • (pft iles:lupeñalytil
las Comisarías de Recursos.
'Previa conformidad del Excmo. Sr. M inistro de
Marina, y de acuerdo con el Ilmo. Sr. Subsecreta
rio de-la Marina Mercante, esta Comisaría General
delega 'la ejecución de los servicios en los Coman
dantes Militares de Marina, como Delegados del
Ministerio. de Industria y Comerció.
Por otra parte, al mismo tiempo que se mantiene
.el principio de autoridad y la fiscalización que exi
ge la necesidad de -atender preferenfemente• al con
sumo de pescado en fresco, siguiendo la 'orieptación
dada por el Gobierno para lograr la, normalización
de la vida 'económica, y con el fin de .facilitar el
desenvolyimient de la industria pesquera, se supri
me la guía de circulación establecida para 1a delpes
cado fresco por la Circular de este Organismo
mero 418 (Boletín Oficial (Iel Estado de 21 de no
viembre último).
Por todo lo expuesto, esta Comisaría General dis
pone Jo--- sigtliente :
Traspaso de .funciones.
Artículo Las funciones que en materia de
distribución y comerdo del pescado venían desem
peñando los Comisarios de Recursos pasárán a este,
Organismo Central, delegándose la ejecución de las
mismas en los Comandantes Militares de Marina,
como Delegados del Ministerio de Industria' y Co
mercio, de' las provincias marítimas cuyos limites
señala el Decreto de). Ministerio de Marina (de 24
do enero último,. siendo los límites de. su .jurisdic
ción, en este aspecto, los mismos que se especifican
,11 la citada disposición. é
Dependencia.
Art. 2." l'ara el ejercicio de las funciones de
fiscalización de la pesca capturada y distribución de
la Misma, los Comandantes' Militares de Marina re
4,:ibirán instrucciones directamente dé esta Comisa--
ría Generál.
Delegación en ül "efe Proifincial del Sindicato
Naeíonal de Pesca.
Art. Loss Comandantes de Marina podrán de
legar sus .funciones en el jefe ctel Sindicato Provin
cial de Pesca, previa autorización de esta Comisaría
General:
,
Clasificación de las -provin-ciiis marítimas.
d. 4,- En principio se establece, en cuanto a
producción pesquera, la clasificación de las provin
cias-marítimas en "alibles o deficitarias" y "produc
toras-exi}ortadoras".
(1) . \libles: o deficitarias :
Sevilla, Cartagena,' Valencia, Tarragona, Barcelo
na v Menorca.
- 17) I 'radpctoras-ex portadoras :
•San Sebastián. Bilbao, .Santander, Gijón, Ferrol,
Coruña, Vigo, Huelva, Cádiz, Algeciras, Málagas
Almería. Alicante, Castellón, IVIallorca, Tenerife y
Gran Canaria:.
é
•
Distribución de la pe.s.ca en las "alibíes
o deficitarias"
..A2tt. 5," En las provincias clasificadas COM° "ali
bles o deficitarias", el total de la pesca capturada so.
pondrá por el Comandante Militar de Marina a dis
ró O. Dala° oFICIAL uEL MINIsTER10 b'E mAitlisizt
•••••■■•■•••••••
1,......1••■••••••■•••••■••
posición de las Delegaciones Provinciales de Abas
tecimientos y Transportes a •(lúe correspondan los
distintos puertos bajo su 'jurisdicción; a través de las
Delegaciones _Provinciales
• respectivas del Sindicato
Nacional de la Pesca, que determinarán la parte'pro
porcional que deba corresponder en la distribuci.ón.
a los armadores y exportadores.
Distribución. dc la pesca. en las "productoras-espor
tadoras".—Reserva para con.sunto provincial.
Art. 6.` En las provincias marítimas ",produCto
ras-exportadoras", los Comandantes de Marina pon:
drán a disposic-ión de las respectivas Delegaciones
Provinciales de Abastecimientbs y' • Transportes la
cantidad de pescado -fresco precisa para consámú lo
cal y provincial. El máximo de volumen de pesca
reservado para cubrir tales atenoiones será la canti
dad equivalente a razón de Ivo gramos diarios pór
persona de su censo de racioilamiento, en el caso
(le que el. pesca-do capturado sobrepase dicha: cifra.
Si esto no sucede así, es decir, qué la cantidad de
pesca entrada en la -provincia no llega a cubrir el
volumen anteriormente citado, se* dedicará, cualquie
ra que esta
• cantidad sea, un 40 por loo para cu
brir atenciones de consumo (le la provincia y un
6o por 1-00 para expártacion.
Determinaciów de los cupos brovinciales.
Art.. .Los Delegados. ..Provinciales 1, Abaste
cimientos y -Transportes comunicartn a los Coman
dantes Militares de .1\i1arina, periódicamente, el -cupo
de consumo necesario) .de SUi provincia, Cli relación
con lo que' se dispone en .artículo -precedente, te:
niendo. bien en cuenta que tal cupo- no tzleberá -ser
en su totalidad de las especies preferidas., sino de•
aquellas de consumo habitual en la 'provincia: •
E POriación.1—Porcentajes.
Art. Cubiertas las antedichas atenciones, los
Comandantes Militares de ,Marina dirigirán ..C4•exce
dente de pesc.ado‘a los destinos y en los pokcentajes
de la totalidad de la...eXp'¿rtación (111C les señale esta
Comisaria General. Al 'marcarles tales distribuciones
se dejará siempre un 'tanto por ciento •dtk la expor
tación libre €1.1 dirección.
C"ontacto de las Delegacionesde-icanlos C0111011dallteS de 311a1'1na.
Para que, -los Cumandantes Militares .-de
puedan atemperar la distribución ordenada a la rea
lidad del . estado de los mercados del interior -que
abastecen, las' Delegaoiones de Abastecimientos
las distintas provinCias darán cuenta oportunamente
a los citados Comandantes de Marina, cuando estén'
abundantemente abastecidas u cuando- por el Contra
1() exista un 'grave y deficiente deSabastecimiento•
Pulpa 179-
En el primer caso, los Comandantes Militares de
Marina dispondrán que ' el cupo correspondiente al
porcentaje destinado a tal provincia pase a incremen
tar el de libre dirección; en el. segundo, dispondrán
que de este cupó libre se incremente el correspon
diente al porcentaje marcado, en la proporción po:
renta para eungelaei7In y paro industria,s-..
Art. 9," Cubiertas las necesidades del consumo
en fresco o'agotadas.las posibilidades de transporte
hacia el interior., los..Comandantes de Marina auto
rizarán la compra de pescado en fresco a .los in
dustriales congeladores, y posteriormente la libre
venta de las especies industrializables del sobrante
con destin6 a la salazón, ahumado v conserva, de
acuerchy con lo establecido en la Orden de la Pre
sidencia,del Gobierno de 19 .de noviembre de 1943
(Boletín Oficial (lel Estado número 322).
1-711114011CS . CílcoincitdadaS -al .5YMb:t'U/O PrOrilleial
de la PCSC(1.
Art. lo. Las relaciones entre armadores y ex
portadores, a efectos de distribución de la pesca.cap
turada, reguladas por el ,Sindicato Provincial
de la Pesca, s71 que asimismo ti.ixiliará a los Coman
dantes l‘ifilitares de Marina en la distribución del
pescado de Lonja,
•
desarrollando en los puertos los
servicios necesarios "para el cumplimiento de las dis
posiciones de aquellas at'itoridades.
• 1ln-á1tica de la distribució-n.
..‘rt. 11. Para facilitar la mecánica de la distri
bución del pescado fresco), se • dispone :
1 'rohibici(;11 (le -corutprar la pfss-ea a flote.--
Excepciones.*
a)‘ (Mella terminantemente prohibida la comprade 1')esezt a flote, 'excepto para aquellos barcos queseñales las Autoridades de Marina, en los puntos
donde 16 juzguen conveniente. Asimismo se auto
riza, a las embarcaciones para que -puedan. adquirir
en la mar la pesca necesaria para emplearla como
carnada para palangres.
/./t9arrÑ y horario.. para descarga(' de pes('a.
l)) Los Comandantes. Militares de Marina deter
minarán, para cada puerto., los lugares de descar
gue de la pesca capturada, así, cm-rlo el horario de
concentración del pescado en la Lonja, quedandoterminantemente prohibido el descargarlo en pun
tos y horas no señalados.
e) F.11 aquellos lugares en que no exista Lonja,
las .\utoridadk-s de Marina 'determinarán el lugar
qué. haga, sus veces.
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Comienzo de subasta.----Precios iniciales.
•
d) Concentrado el pescado en' Lonja, el Coman
dante de Marina señalará la hora de comienzo de
la subasta, que se realizará a la baja, en la forma
establecida en la Circular 379, de esta Comisaria,
siendo los precios iniciales, los de tasa en la pro
vincia en que se verifique, previo descuento de un
15 por 100.
Arnwdores v exportadores.--Proporciones.
é) Solamente entrarán en subasta en un princi
.
pio "los armadores y exportadores para fresco, res
petándose para ambos grupos los porcentajes que
señale el Sindicato Provincial de la Pesca.
Aledida,s- para evitar retrailni(:nio de unos V eiroS
•
1) En el momento en que los precios de subasta
desciendan un 20 por lo° de los iniciales, se con
cederá a los armadores la opción para exportar la
parte que pudiera corresponder a los exportadores
g) Igualmente se concederá a -los expoftadores
el poder adquirir la parte que hubiera podido co
rresponder exportar a los armadores, cuando éstos
no -quisieran hacerlo con vistas a reserviarlo para su
libre venta con destino a las industrias: siempre que
los exportadores lo envíen al consumo en fresco.
Exportación forzosa.
19 Caso de que ni armadores ni exportadores
adquieran más pecado con destino al consumo en
fresco, los Comandantes de Marina podrán ordenar
a los mismos el envío de todas las cantidades en
tradas en Lonja, o de las que juzguen conveniente,
cuando consideren que no están cubiertas las nece
sidades de dicho consumo y que existen posihili
(lades de exportación.
Eittrada de congeladores«. en subas' ta.
i) Cuando el Comandante Militar de Marina es
time suficientemente cubiertas las necesidades de
consumo en fresco, o agotadas las posibilida.des de
exportación, permitirá la entrada en Lonja a los in
dustriales dedicados a la congelación, comenzándose
nuevamente -la subasta. a los precios iniciales, y no
permitiéndose que descienda la misma más de un
30 por ioo.
Venta libre del sobrante de especies indusiri(Ili:able,-.
para. ,conserva ysakvón.
j) Los armadores podrán disponer del sobrante
de especies industrializables que quede, para su ven
ta en régimen de libertad de precio, con destino a
la industrialización, estableciéndose, al efecto, el tipo
d<- subasta que estimen 'conveniente, a la que clon
currirán los industriales a'hui-nadores, salazoneros
conserveros.
•
k) En dityha subasta podrán comprar los fabri
- cantes ahumadores, salazoneros y conserveros, tan
sólo las especies que puedan industrializarse; le
litierdo con la Orden de la Presidencia del Go=
tierno de 19 de noviembre último (Boletín 'Oficial
del Estado número 322) v la del "Allinisterip de In
dustria Comercio de 7 del pasado febrero (Bole
tín Oficial de! Estado número 41). El resto deberá
ser destinado exclusivamerite a la exportación para
consumo en fresco o a la congelación.
Pescado capturado por barcos de "fabricantes.
- Los: industriales conserveros o salazoneros qu2
posean ilota propia, quedan obligados a cuanto se
determina en relación con la distribución del pesca
do capturado con destino -al consumo en fresco, y
a subastar el pescadosobrante de las especies indus
trializables -¿cm destin() a las industtias conserveras
y salazoñeras.•
tá [aras congeladoras
Los Comandantes de• Marina intervendrán y
regularán la salida de las partidas de pescado acu
muladas en las cámaras, de cóngelación, empleándo
las como reguladoras para los. días de- escasa pesca
y extrayendo de las mismas- las cantidades, necesa
rias para cubrir el cupo local de abastecimiento dia
rio, en primer lugar, y luego los cupos forzosos (le
exportación.
Resúmenes de captura -y distribución de'p'esca,
_Art. [2. Los Comandantes Militares de. Marina
remitirán decenalmente a esta Comisaría General
parte detallado de la pesca capturada en los diversos
puertos sometidoS a su jurisdicción con expresión
de los destinos dados. a la misma.
o
Remishjn de expediente,s- de ,armadores
v exportadore.v.
Art. 13. A fin -de evitar la intromisión de ele
mentos insolventes en las operaciones de exporta
ción y distribución de la pesca, .el Sindicato Provin
cial de Pesca revisará los expedientes de los arma
dores con derecho a exportar y de los exportadores
• 'propiamente dichos, limitando el número de ellos y
prohibiendo, como norma general, el ingreso de nue
vo; industriales en estas .actividades.
.3/.1 (Tardos centrales.
Art. [4. En aquellos lugares donde existan mer
cados centrales, el pescado fresco deberá pasar ne
cesariamente por los mismos,
tenor distribución,
a efectos <le sil ul
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Art. 15. a.) Se retirará automática y. definitiva
mente el permiso de exportación a tod() armador o
exportador a quien se comprobare la venta de una
partida de pescado fresco que no hubiese pasado por
Lonja,- o que habiendo sido destinada en la misma
-para .consumo en. fresco, 'sé hubiese hurtado. a éste,
destinándola para industriálizacIón. Ello, sin perjui
cio de pasar el tanto de culpa a la Fiscalía c.le Ta.s.as
b) Iguahuente se privará de los cut)os de ma
terias.primasa todo., los conserveros o salazoneros
que hubiesen adquiridu partidas- de pescado fuera
.del momento en que se les .autoriza para hacerlo.
Los 'cupos 'retirados se distribuirán -por los Coman
dantes Militares de IVIarina entre- los demás indus
triales (lel -ramo de la provincia.
c)• Los COmandantes Militares de Marina corta
rán inflexiblemente todo intento de "acuerdo" para
no enviar pescado con destino al consumo .en fresco
que pudiera realizarse efitre armadores y exporta
dores', por una parte, y ,fabricantes, de. la otra.
Competencia de los Ingenieros Directores de las Jun
las de .Obras de Puertos..
Art. 16. Todo lo dispuesto en las presentes nor
mas se entenderá sin perjuicio de las atribuciones que
confieren a los Ingenieros 'Directores de las Juntas
de Obras de Puerteis la Ley de Puertos y Regla
mento para su aplicación, ambos de 19 de enero de
1928; la Orden de 30 de octubre de 1937 y el De
creto de 27 de agosto de 1938 (Boletín. Oficial del
Estado de II de septiembre), en materia de .puertos,'
descarga del pesc-ado, exacción del' impuesto sobre
la pesca, operaciones de venta del pescado, etc., etc.
Los Comandante's Militares de Marina establecerán
el oportuno contacto con los mencionados Ingenieros
birectóres.
Entrada en vigor.
Art. 17. Las normas contenidas en la presente
Circular comenzarán a regir a partir de T .", de abril
Próximo.
Alcance de la presente di.s-posición.
Art. 18. Queda anulada Ja Circular de eta Co
misaría/ número 418, de 19 de noviembre último
(Boletín Oficial del Estado número 325).
Sigue en vigor la Circular número 379, de 20 de
abril del pasado afio (Boletín Oficial del Estad'(') nú
mero 127). •
Madrid, 14 de marzo de 1944.—El Comisario ge
neral, Rufino Reltrán.
-
Para superior conocimiento:, Excmos. Sres. 1V1inis
tros de Industria y Comercio, Marina, Trabajo,
Obras Públicas, Gobernación e Ilmo. Sr. Subse
cretario de la Presidencia del Gobiei-no.
Para conociMiento: limos. Sres. Fiscal Superior d
Tasas y Delegado N'acional de Sindicatos.
l'ara cumplimiento: 1.<:xemo5. Sres. Gobernadores Ci
viles, Delegados Provinciales de Abastecimientos
v Transportes.
-
REQUISITORIAS
Fernández artínez, .kvelino, hijo de Luis y de
Socorro, natural de Baracaldo Bilbao), de estado
solten;, profesión Marinero mercante, nacido el día
26 de enero de 191:9, domiciliado últimamente en
Bilbao, Prim, numero 26, procesado en causa nú
mero 32 de. 1944, por delito de deserción mercan
te del *vapor español Colyeta,s- -en el puerto de Rosa
rio de Santa Fe Argentina), comparecerá en el
término de treinta días ante el. Teniente Coronel de
Infantería de Marina. D. Manuel García de Paadin
y Arnáiz, juez instructor de la Comandancia Mili
tar de, Marina -de Valencia y de la causa antes in
dicada, bajo apercibimiento que, de no efectuarlo.
será declarado rebelde.
Rogando a las Autoridades y sus Agentes pro
cedan a su detención, caso de ser habido, y ponerlo
a mi disposición.
Valencia, a 8 de marzo de 1944 —El Teñiente
Coronel, juez instructor, Manuel G. de Paadín.
Roberto Mayán González, . de treinta y cinco
arios de edad, natural y vecino de Coé (Coruña),
casado, de profesión Marinero, procesado- en causa
número 627/943, comparecerá en el plazo de quin
ce días, a contar desde la publicación de esta re
quisitoria, len el yuzgado especial de Marina 'de
Camariñas, y caso de que no se presente será de
clarado rebelde.
Al propio tieinpo ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, procedan a la busca y cap
tura del mencionado Roberto Mayán González y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición che este
Juzgado.
Dado el," Camariñas, a 9 de marzo de 1944. Fi
juez instructor, fosé Renhírez de* Esparza.
•••••■•■■•■•■■••■■■■••■••••■■
EDICTOS
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comaridante
de Infantería de Marina y juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Libreta de Inscripción del inscripto Manuel
Mera Pereira,
Hago 5saber : Que en dicho expediente consta De
creto auditoriado de la Superior Autoridad Turis
1.4Aginti .382.. DIA..1110 ØL1CLU Ed014 MANLITEitn.)
diccional de este _Departamento Marítimo declaran
clo nulo y sin _ningún Valor el documento extravia
do, incurriendo en responsabilidad la persona qitt.
poseyera y no hiciese entrega d'e•
Cádiz, ió de marzo de T944.----E1..fuez instructor
Crisanto Gutiérrez.
Don Manuel Romero fiume, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor: de la
•
Ayudantía.
Militar de Marina de La Línea de la Concepción
y del expediente instruido para •acréditar la pér
dida • de las Libretas de -Inscripción Marítima. de
•• los- inscriptos del Trozo de Algeciras Antfittio
Aguilár López y Juan Baeza GarCía,
Hagú saber Que justificado dicho extravío y
declarado nulos y sin ningún valor dichos documen
tos-, Se liáq -saber así, y se -advierte a las personas
sjue lós posean la obligación en que se encuentran
de hacer entrega de los mismos, y que de no ha:-
cerio. les. parará el perjuicio a. que haya ligar (_=n
derecho.
'Dark) en Puente Mayorga, a los 'siete días del mes
de mario, de mil novecientos cuarenta y cuatro.
El Teniente • de Navío *de la R. N. M Juez instruc:
tor. .Wanuet Romero.
ANUNCIOS PARTICULARES
CQMANDANCL\ MILITAR DE IARTN
DE CASTELLOX
Convoch.atoria parla cubrir una, plaza de PrácHen
- de número' del Puerto de Burriana.
••••••
En cumplimiento a Orden ministerial telegráfica
de 9 de marzo del .corriente ario, que suspende los
exámenes para cubrir una plaza de Práctico que
se había de celebrar en Surriana el día ro del ac
, .
lituero 70.
_
tual y prorroga la preseMación. <le instancias, dis
rwngo :
cumplimituto a_• (Mol ministerial de 19
de enero de
•
.1944 y. con arreglo a lo que' previene
el vigente. Reglamento de: 13 de octubre de. 1913
y Reales Ordenes de 24 de .jtilio de 1916- y -.22 de
marzo ,de 1929, se celebrarán en la Ayndantía Mi
litar de Marina de -Burriana, 'el día. '4' de \abril (-1.e
1944, las oposiciones para provisión dé -una •plaza
de' Práctico' de número de la Corporación' del Puer
to .de Burriana. En esta ppos'icióri. son 'de aplica
ción la Ley de 25 de agosto de" 1939, 'Sobre -previ
sión de plazas por Caballeros Mutilados, ex com
batientes y ex cautivos, y 'Ley de 19 de febrero de
1942 (D. O. núm. 64), que creó la Subsecretaría,
de 'la Marina Mercante.
Las instancias y -documentaciones correspon
dientes serán. presentadas en •ta Comandancia" Mi
litar de Marina.
3.0. El plazo de adinisión de instandas que<laí-á
cerrado a las doce horas del día 13 de abril de.1944.
4.0 A ,las dieciséis horas del día 13 de abril. de
1944 -se procederá al reconocimiento •facultativo de
los opositores en la Comandancia Militar de 'Mari
na de Castellón.
5.0 Los opositores deberán -acoMpañiar a las
instancias la documentación exigida por las (Pispo
sitiones vigentes, y cuya relación se halla expuesta
en el tablón de anuncios de esta Comandancia. Mi
litsar. de Marina.
Dado en Castellón, a To de marzo de 1944.7---El
Comandante Militar de Marina, Manuel -López La
zaga.
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